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El monográfico de febrero de RIECS está dedicado a los diferentes aspectos que tienen que ver 
con la asistencia a las personas en función de sus necesidades médico–humanitarias. Desde hace ya 
tres ediciones, en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá se oferta, 
en colaboración con la organización de acción humanitaria sanitaria Médicos del Mundo, un estudio 
de posgrado, el Máster Universitario en Acción Humanitaria Sanitaria (MUAHS) que trata de manera 
amplia todas las cuestiones que rodean a la acción humanitaria en el campo de la salud. Este año, 
además, dicho estudio ha sido galardonado con el Primer Premio de Educación Médica 2019 a la 
mejor enseñanza en Posgrado por la Fundación Lilly-UCM, premiando así la buena labor de todos 
los profesionales que participan en el estudio y visibilizando el trabajo que se realiza con las 
poblaciones más vulnerables. 
El trabajo de este número monográfico ha sido posible gracias a la labor de coordinación que 
han realizado Felicitas Ibáñez (Coordinación del Equipo Internacional de MdM España), Luca 
Beltrame (Mejora de Procesos y Calidad de MdM) y Consuelo Giménez, profesora de la UAH y 
Directora del MUAHS, y quiere dar una visión general de los múltiples problemas sanitarios a los 
que se enfrentan los profesionales en diversas partes del mundo. 
La reciente cumbre sobre el clima celebrada en Madrid (COP25) es el punto en el que José Félix 
Hoyo centra su editorial y, Luca Beltrame y Pablo Hernández, el artículo en el que relacionan los 
factores medioambientales con la salud, dándonos una visión sobre cómo se verá afectada a medio 
plazo sino se toman medidas. Las causas climáticas, las catástrofes naturales y las guerras, provocan 
millones de desplazados a nivel mundial, por tierra y por mar, a través de rutas complicadas. Desde 
la II Guerra Mundial no había un número de refugiados tan grande. Las migraciones marítimas son 
las que centran la revisión bibliográfica del Trabajo de fin de Master (TFM) de Itziar Ibáñez, 
estudiante del MUAHS de la segunda edición, que, junto a su tutor, Iván Ortega, nos presenta los 
problemas de salud, fundamentalmente relacionados con la hipotermia, de las personas que escogen 
la ruta del Mediterráneo. Ricardo Angora, abarca diferentes situaciones de trauma y estrés que las 
poblaciones refugiadas manifiestan en su tránsito hacia Europa y Leticia Silvela en su artículo nos da 
un enfoque general sobre la salud mental y psicosocial en situaciones de emergencia. Las personas 
más vulnerables, a veces desatan su ira hacia las personas cuidadoras que brindan un espacio de paz, 
seguridad y confianza, canalizando todas las frustraciones acumuladas por la vivencia de situaciones 
anormales. Angelo Pirola, abarca el manejo de la respuesta a la agresión. 
La mirada al pasado reciente nos traslada al año 2015 a la epidemia de Ébola y al manejo y 
tratamiento de esta enfermedad en las zonas rurales de Sierra Leona de la mano de Mario Pérez y 
Belén Comeche. Y tras el paso en 2018 del ciclón Idai por Mozambique, uno de los peores ciclones 
tropicales de los que se tiene constancia en África, Cristina Miñana, Maribel Ortiz, José Manuel 
Muñoz y Sandra Sánchez centran la atención sanitaria originada en las carencias nutricionales y 
abordan los casos de pelagra. Hay un espacio dedicado a la violencia de género en Sud Sudán, tras 
años de conflicto, donde Helea Saiz nos adentra en un mundo en el que la violencia contra las mujeres 
es utilizada como arma de guerra. Raquel González, de Médicos sin Fronteras, nos aproxima al reto 
de proveer asistencia a las poblaciones en el marco de la lucha antiterrorista. De nuevo en un contexto 
de conflicto bélico que mantiene serias limitaciones para el acceso sanitario de las poblaciones 
vulnerables, Felipe Noya nos acerca al proyecto del acceso de niños, niñas y adolescentes a los 
servicios de traumatología ortopédica en el sur de la Franja de Gaza, en el que los equipos quirúrgicos 
especiales (EQE) trabajan junto a los profesionales locales. Pero el desarrollo de un trabajo de acción 
humanitaria se rige por normas, estándares, y certificaciones con el fin de garantizar que todo el 
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trabajo se desarrolla con transparencia y calidad y que es preciso justificar frente a socios, donantes, 
titulares de derechos y frente a la sociedad en general y en este caso, es Rocío Poo la persona 
encargada de hablar sobre la Norma Humanitaria Esencial de calidad y rendición de cuentas.  
Finalmente, Jesús González expone la situación, diez años después del devastador terremoto 
que tuvo lugar en 2010 en Haití. Muchas lecciones aprendidas desde entonces en acción humanitaria. 
Silvestra Barrena, egresada del MUAHS de la primera edición, expone la necesidad básica de obtener 
una buena formación en este campo para poder abarcar con profesionalidad los retos sanitarios en 
contextos diferentes. 
En el espacio Ágora, un relato corto de Consuelo Giménez recoge, a partir de la mirada de un 
niño, el trabajo humanitario realizado en las comunidades. 
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